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Keywords : Regionalism revive the tradition , design Plengkung Beach Resort in 
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with fixed meanings 
 
Banyuwangi is the largest district in East Java , which saves a lot of exotic beaches 
and still stay awake kealamianya . Plengkung beach entry in diamond is one of the three 
leading tourist attraction . The potential is there need good accommodation facilities as a 
way to boost the economy , and tourism resort located in Banyuwangi form . Osing is one 
of the treasures of the ethnic diversity found in the archipelago , in order to maintain a 
foothold kelestarianya appointed as the design theme of regionalism reinvogoratin 
tradition as a way to revitalize the tradition , thus resulting in the design as needed . 
Character of its people have an identity as a principle lungguh demographic form , Gupuh 
, suguh the habit of throwing rhymes etnogafi activity in Lare Osing ( People Osing ) as a 
form of social interaction on the environment . Results Plengkung beach resort cottages in 
draft form , as a place to surf and adventure activities contained in the TNAP nature ( 
Alas Purwo ) consists of 62 inpatient rooms . The concept of mass or space herarki order 
to follow a linear pattern on Osing , the concept of space inside the house consist of a bale 
, jrumah , pawon shaded Cerocogan Osing shaped roof , Baresan and tikelbalung . 
Eksisistingnya concept namely , the use of local materials ( bamboo ) traces kountur 





Kando, Beli. 2013. Perancangan Resort Di Pantai Plengkung Banyuwangi. Dosen 
Pembimbing Ach. Gat Gautama, MT. dan Ernaning Setiyowati, MT. 
Kata kunci: Regionalism Reinvigorating Tradition, Perancangan Resort Di Pantai 
Plengkung Banyuwangi, penyegaran kembali tradisi, teknologi material, dan bentuk tetap 
dengan makna tetap 
 
Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur yang menyimpan banyak 
pantai eksotik dan masih tetap terjaga kealamianya. Pantai Plengkung masuk dalam segi 
tiga berlian merupakan salah satu objek wisata unggulan. Potensi yang telah ada ini 
memerlukan sarana akomodasi yang baik sebagai jalan untuk memajukan perekonomian, 
maupun pariwisata yang terdapat di Banyuwangi berupa resort. Osing adalah salah satu 
khasanah dari keragaman suku bangsa yang terdapat di nusantara, guna menjaga 
kelestarianya diangkat sebagai pijakan tema perancangan regionalism reinvogoratin 
tradition sebagai jalan penyegaran kembali tradisi, sehinga menghasilkan rancangan 
yang sesuai kebutuhan. Karakter masyarakatnya memiliki identitas sebagai demografi 
membentuk prinsip lungguh, gupuh, suguh kemudian etnogafi kebiasaan melempar 
pantun dalam aktifitas Lare Osing (Orang Osing) sebagai wujud interaksi terhadap 
lingkungan sosial. Hasil rancangan resort di Pantai Plengkung ini berbentuk cottage, 
sebagai wadah aktifitas surfing dan petualangan alam yang terdapat di TNAP (Alas 
Purwo) terdiri dari 62 kamar inap. Konsep tatanan massa atau pun herarki ruangnya 
mengikuti pola linear pada Osing, konsep ruang dalam rumah terdiri dari bale, jrumah, 
pawon yang dinaungi atap Osing berbentuk cerocogan, baresan, dan tikelbalung. Konsep 
eksisistingnya yaitu, pemanfaatan material lokal (bambu) memperhatikan kountur tapak 




منتجع الشاطئ في بانيووانجى . المشرفين  gnukgnelP . تصميم 130..0كاندو ، يبيع . 
 . TM،  itawoyiteS gninanrE و . TMمنظمة العمل ضد الجوع . جات غوتاما ، 
منتجع  gnukgnelP الكلمات الرئيسية : الكتلة الاقليمية التقاليد تفعيلها، تصميم
من المواد و الأشكال و العصا مع المعاني شاطئ في بانيووانجى ، وتفعيل التقاليد و التكنولوجيا 
 الثابتة
 
بانيووانجى هي أكبر منطقة في جاوة الشرقية ، مما يوفر الكثير من الشواطئ الغريبة و البقاء لا 
الماس الثلاثي هي واحدة  gnukgnelP مستيقظا. الوصول إلى الشاطئ aynaimalaek تزال
إمكانات مرافق الإقامة الحالية كوسيلة ل تحسين نوعية من مناطق الجذب السياحية الرائدة . يتطلب 
هي واحدة من كنوز التنوع العرقي  gnisO . منتجع اقتصادية وسياحية تقع في شكل بانيووانجى
عين كموضوع  aynairatselek وجدت في الأرخبيل ، من أجل الحفاظ على موطئ قدم
تنشيط التقليد، مما تسبب في التصميم التقاليد المحلية كوسيلة ل  nitarogovnier تصميم
 huggnul حسب الحاجة. طبيعة الهوية بأنه الشخص الذي لديه شكل من أشكال مبدأ
 eraL قافية النشاط رمي في ifagonte hugus ، ثم العادات hupuGالديموغرافية ، 
 كشكل من أشكال التفاعل الاجتماعي على البيئة. النتائج ) gnisO و ( gnisO
منتجع الشاطئ في مشروع من هذا النوع من المنزل، كمكان للحصول على  gnukgnelP
غرفة للاستشفاء  .2و يتكون من  ) owruP الطبيعة (للأسف PANT والمغامرة الأنشطة في
، ومفهوم الفضاء  gnisO اتباع نمط خطي على ikrareh . مفهوم النظام العام أو الفضاء
 gnisO المظللة في شكل سقف nowap،  hamurjداخل المنزل تتكون من بالة ، 
مفهوم  ayngnitsisiske استخدام . gnulablekit و naseraB،  nagocoreC
 .زهرة درب أيضا تحديد اتجاه نظر كل حرف إلى الغرفة rutnuok ) المواد المحلية ( الخيزران
